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Setelah dilakukan penelitian pada perilaku pengelolaan keuangan pegawai 
Swasta di Surabaya baik melakukan analisis data deskriptif maupun statistik, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Pengetahuan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan 
terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan. Hal tersebut berarti Ho 
ditolak atau H1 diterima.  
 
2. Pendidikan Keuangan keluarga secara parsial berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap Perilaku pengelolaan keuangan. Hal itu dapat 
diartikan Ho diterima atau H1 ditolak.  
 
3. Materialisme secara parsial berpengaruh positif tidak signikan terhadap 
Perilaku Pengelolaan Keuangan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Ho 
diterima atau H1 ditolak. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 
 
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  peneliti  ini  memiliki  
 
beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut : 
1. Dalam pengisian kuesioner ini sebagaian responden masih belum sungguh-




terkadang responden malas untuk mengisinya karena kuesioner yang terlalu 
banyak.  
  





Berdasarkan hasil yang telah dianalisis oleh peneliti, maka peneliti 
dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait 
dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut : 
 
1. Bagi Masyarakat, diharapkan agar masyarakat lebih mampu mengenai 
pengetahuan keuangan terutama pada aspek kredit karena memiliki nilai 
rata-rata terendah sebesar 39,1%, sehingga bisa terhindar dari risiko-risiko 
yang tak diinginkan jika melakukan kredit. 
2. Masyarakat lebih mampu memahami perilaku pengelolaan keuangan 
dengan baik agar bisa mengatur kehidupannya dengan baik karena jika 
dilihat dari rata-rata mean dikategorikan masih cukup.  
 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain yang bisa 
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